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$摘要% 建 立 新 型 的 财 税 机 制 #将 农 民 负 担 的 直 接 税 $间 接 税 #明 税$暗 税 以 向 农 村 地 区 提 供 公 共 产 品 的 方 式 整
体 地 还 给 农 民#是 减 轻 农 民 负 担#实 现 城 乡 统 筹 发 展 的 必 要 前 提%
$关键词% 统 筹 城 乡 发 展& 农 村 税 费 改 革& 农 民 负 担& 公 共 产 品
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新 一 届 中 央 领 导 集 体 将 !三 农 "问 题 列 为 治 国 安 邦 的 重 中
之 重 加 以 处 理# 抓 住 了 中 国 社 会 经 济 发 展 的 根 本% 作 为 化 解
!三 农 " 问 题 的 重 要 对 策))农 村 税 费 改 革 试 点 工 作 全 面 铺
开#进 展 顺 利#取 得 初 步 成 效#一 定 程 度 上 减 轻 了 农 民 负 担#对
农 村 的!三 乱"起 了 遏 制 作 用%但 要 深 化 农 村 税 费 改 革$切 实 减
轻 农 民 负 担#不 能 仅 仅 着 眼 于 减 轻 对 农 民 征 收 的 直 接 税 费#而
且 应 当 全 面 认 识 农 民 负 担 的 多 重 性 $隐 蔽 性 #着 眼 于 减 轻 农 民
的 间 接 税 费 负 担 和 !暗 税 "负 担 % 实 际 上 #农 民 负 担 达 七 重 之
多% 只 有 卸 下 农 民 的!七 重 负 担"#在 财 政 上 给 农 民 以 !国 民 待
遇"#统 筹 城 乡 发 展 才 具 备 前 提 和 基 础%
农 业 税$农 林 特 产 税 构 成 农 民 的 第 一 重 负 担 #!三 提 五 统"
为 农 民 的 第 二 重 负 担 # 名 目 繁 多 的 税 外 税 费 和 摊 派 构 成 其 第
三 重 负 担%这 三 重 负 担 姑 且 称 之 为!老 三 重"负 担#目 前 已 被 人
们 广 泛 认 识# 也 是 目 前 推 行 中 的 农 村 税 费 改 革 要 着 力 解 决 的
问 题#其 涉 及 的 金 额 为 "+&& 亿 元 左 右 % 但 农 民 承 担 的 税 费 决
不 仅 仅 是 !老 三 重 "#农 民 还 承 当 了 数 额 更 大 的 间 接 税 费 负 担
’即!新 四 重"负 担(%
!新 四 重 "负 担 的 第 一 重 是 间 接 税 ’包 括 增 值 税 $营 业 税 $
消 费 税$关 税 等(% 间 接 税 存 在 两 个 显 著 的 特 征% 其 一#间 接 税
税 含 价 中# 人 们 在 购 买 商 品 或 消 费 服 务 时 不 知 不 觉 已 经 将 税
收 缴 纳 了#比 如 农 民 花 了 "&& 元 购 买 工 业 日 用 品 #实 际 上 已 经
缴 纳 了 "# 元 的 增 值 税% 其 二#间 接 税 是 可 转 嫁 税#纳 税 人 不 等
于 负 税 人% 流 转 税 形 式 上 看#主 要 是 由 城 市 工 商 企 业 缴 纳#但
实 际 承 担 税 收 负 担 的 不 是 企 业 而 是 包 括 农 民 在 内 的 广 大 消 费
者%并 且 我 国 间 接 税’流 转 税(实 行 生 产 地 课 税 制 度#纳 税 人 以
城 市 工 商 企 业 为 主#工 商 越 发 达 地 区 其 税 源 也 越 丰 富 #获 得 的
流 转 税 也 越 多% 中 央 政 府$省 特 别 是 大 中 城 市 政 府 获 得 的 流 转
税 收 入#并 不 是 全 部 由 城 市 消 费 者 支 付 的 #很 大 一 部 分 是 由 农
民 消 费 者 支 付 的% 对 城 市 居 民 而 言 #他 们 负 担 的 流 转 税 #通 过
获 得 政 府 提 供 的 各 种 服 务 ’包 括 义 务 教 育 $城 市 基 础 设 施 $社
会 保 障$医 疗 保 险 等 等(而 得 到 补 偿% 但 农 民 负 担 的 流 转 税 却
主 要 转 到 了 城 市# 他 们 居 住 地 政 府 并 没 有 获 得 这 部 分 由 其 辖
区 内 农 民 负 担 的 流 转 税 # 从 而 也 就 不 可 能 将 其 作 为 公 共 产 品
的 财 力 来 源%这 就 形 成 集 中 纳 税 和 分 散 负 担 的 非 对 称 性%财 富
由 农 村$由 县 乡 源 源 不 断 地 流 向 大 中 城 市 % 根 据 *中 国 统 计 年
鉴+ 提 供 的 城 镇 和 农 村 居 民 人 均 年 生 活 消 费 支 出 抽 样 调 查 数
据 # 可 以 推 算 出 *&&* 年 农 民 总 消 费 占 全 部 消 费 额 的 比 例 为
,*-&*.# 由 此 进 一 步 推 算 出 农 民 作 为 消 费 者 当 年 负 担 的 流 转
税 为 ,()!-/( 亿 元#这 笔 税 收 主 要 集 中 到 中 央 和 大 中 城 市 #农
民 所 在 地 乡 村 政 府 并 不 能 使 用 它 们%
!新 四 重 " 负 担 的 第 二 重 是 农 民 承 担 的 增 值 税 !进 项 税
额"% 由 于 农 民 不 作 为 增 值 税 的 纳 税 人 #无 权 开 出 增 值 税 专 用
发 票#不 能 将 进 项 税 额 转 由 农 产 品 采 购 商 或 消 费 者 负 担 #而 自
己 要 负 担 进 项 税 额% 欧 盟 也 对 农 民 免 征 增 值 税#但 对 农 民 均 采
用!统 一 比 率 补 偿"的 办 法 将 进 项 税 额 还 给 农 民 % 我 国 没 有 此
项 规 定% 根 据*中 国 统 计 年 鉴+提 供 的 农 村 居 民 人 均 生 产 经 营
支 出 的 抽 样 调 查 数 据 # 可 推 算 由 于 对 农 民 免 征 增 值 税 而 导 致
其 负 担 购 买 农 业 投 入 品 的 进 项 税 额 *&&* 年 达 到 +,"-&! 亿 元#
这 笔 税 收 同 样 主 要 集 中 到 中 央 和 大 中 城 市 # 农 民 所 在 地 乡 村
政 府 并 不 能 使 用 它 们%
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计!改革后通过传统&暗 税$平 均 每 年 从 农 业 部 门 流 向 城 市 工 商
部门的资金高达 &"" 亿元% 这是农民&新四重$负担的第三重%
&新 四 重$负 担 的 第 四 重 是 现 代 &暗 税$!以 工 业 化 ’城 市 化
过 程 中 土 地 等 资 源 被 征 用!而 补 偿 不 足’丧 失 社 会 保 障 而 造 成
的 财 富 转 移" "’&#((%%" 年 期 间! 平 均 每 年 被 征 用 的 耕 地 为
("! 万 亩 !按 每 亩 补 偿 不 足 的 差 额 & 万 元 )按 福 建 省 会 近 郊 中
等 耕 地 耕 种 中 等 价 位 经 济 作 物 经 营 期 )% 年 纯 收 入 折 现 值 减
去 法 定 补 偿 金 额 推 算*计 算 !每 年 平 均 通 过 耕 地 征 用 补 偿 不 足
向 农 民 索 取 的&暗 税$至 少 "#"( 亿 元% 如 果 土 地 按 市 场 价 值 计
算!这 一 数 额 要 几 倍 甚 至 几 十 倍 于 此%
按 照 经 济 学 的 基 本 原 理!人 们 之 所 以 负 担 税 费 !是 为 了 获
得 国 家 提 供 的 公 共 产 品)包 括 政 府 服 务’义 务 教 育’基 础 交 通 ’
社 会 保 障 等 等*% 暂 且 不 论 各 种&暗 税 $!如 果 能 够 将 农 民 负 担
间 接 税 )每 年 近 $%%% 亿 元 *以 提 供 能 让 农 民 受 益 的 公 共 产 品
方 式 整 体 地 返 还 给 农 民!即 用 这 笔 税 收 支 付 县 乡 村 政 府 费 用 ’
义 务 教 育 费 用 等 必 需 的 公 共 产 品 开 支 )按 目 前 的 水 平 计 算 全
国 约 )#%% 亿 元 *!他 们 不 仅 不 需 要 缴 纳 农 业 税 ’农 林 特 产 税 ’
三 提 五 统’税 外 税 费 和 摊 派 !农 民 整 体 负 担 沉 重 问 题 不 仅 不 会
出 现! 而 且 他 们 还 能 从 各 级 政 府 提 供 的 公 共 产 品 中 获 得 等 量
或 等 价 的 利 益% 这 些 利 益 会 使 他 们 的 生 产 条 件 不 断 改 善’生 活
环 境 持 续 优 化 % 正 是 由 于 农 民 不 能 通 过 公 共 产 品 的 方 式 获 得
其 负 担 的 绝 大 部 分 税 费 !财 富 主 要 通 过 间 接 税 和 &暗 税 $方 式
从 农 村 净 流 出!才 出 现 农 民 负 担 持 续 沉 重 的 社 会 经 济 问 题% 不
考 虑 这 种 财 富 流 动 的 本 质 ! 在 农 村 内 部 来 解 决 农 民 负 担 过 重
问 题!显 然 找 不 到 解 决 问 题 的 根 本 途 径%
要 从 根 本 上 解 决 农 民 负 担 问 题 !给 农 民 以 &国 民 待 遇$!为
统 筹 城 乡 发 展 奠 定 基 础 和 前 提!必 须 卸 下 农 民 的 &七 重 负 担 $%
这 就 是 不 仅 要 彻 底 取 消 对 农 民 征 收 的 农 业 税 ’ 农 林 特 产 税 ’
&三 提 五 统 $和 其 他 税 外 收 费 摊 派 !而 且 还 必 须 通 过 对 农 村 地
区 提 供 公 共 产 品 的 方 式!将 农 民 负 担 的 间 接 税 &还 给$农 民 !然
后 逐 步 解 决 加 在 农 民 身 上 的&暗 税$负 担 )暂 且 不 要 奢 谈 &工 业
反 哺 农 业$和 农 业 保 护’农 业 补 贴*% 具 体 对 策 是+
"*尽 快 彻 底 取 消 对 农 民 征 收 的 农 业 税’农 林 特 产 税’&三 提
五统$和其他 税 外 收 费 摊 派% 农 村 税 费 改 革 从 以 税 代 费 转 变 为
费税全免!城乡实行一 元 化 的 统 一 税 制% 即 对 从 事 农 产 品 生 产
和 交 易 的 农 民 与 工 商 企 业 一 样 课 征 增 值 税 和 个 人 所 得 税 !不
征 收 针 对 农 民 的 特 别 税% 这 样 彻 底 取 消 乡 村 政 府 收 税 收 费 权
力 !割 断 基 层 政 府 向 农 民 摊 派 ’搜 刮 的 渠 道 !这 对 保 持 农 村 地
区 安 定 稳 定 !从 而 保 证 国 家 长 治 久 安!将 起 不 可 估 量 的 作 用 %
(*将 农 民 负 担 的 间 接 税 )&新 四 重 $的 第 一 ’二 重 !近 $%%%
亿 元*通 过 逐 年 增 加 对 农 村 地 区 提 供 必 要 公 共 产 品 )包 括 县 乡
村 政 府 运 行 费 用*的 方 式 整 体 地 逐 年 地 返 还 给 农 民% 这 种 返 还
不 是 实 行 由 中 央 政 府 每 年 安 排 $%%% 亿 元 专 项 资 金 办 法 !这 不
现 实 ’也 不 可 能 !而 是 实 行 逐 年 实 现 ’各 级 共 担 ’整 体 返 还 ’适
当 调 节 的 办 法%




)*在 上 述 措 施 的 基 础 上 !再 通 过 适 当 的 制 度 安 排 解 决 &暗
税$问题% 首先!完 善 土 地 产 权 制 度!按 照 市 场 办 法 评 估 土 地 价
格 ,建 立 土 地 划 拨’征 用 足 额 补 偿 制 度 或 农 民 参 与 土 地 收 益 分
配 的 制 度!让 城 市 化’工 业 化 过 程 中 失 去 土 地 的 农 民 通 过 各 种
市 场 的 方 式 )如 地 权 转 为 股 权 ’地 权 转 为 租 权 *参 与 土 地 非 农
化 后 经 营 收 益 的 分 配% 其 次!将 发 展 农 村 合 作 组 织 作 为 重 要 的
公 共 产 品!加 大 投 入 力 度 !促 进 农 民 合 作 组 织 的 试 点 工 作 % 由
于 我 国 农 民 从 来 就 缺 少 协 作 特 别 是 家 族 亲 友 以 外 的 协 作 的 习
惯% 因 此 在 我 国 的 特 有 国 情 下 ! 合 作 组 织 难 以 由 农 民 自 发 形
成!也 很 难 由 市 场 机 制 推 动 建 立!必 须 将 发 展 农 村 合 作 组 织 作
为 公 共 产 品!由 政 府 加 以 推 动% 通 过 建 立 合 作 组 织!让 农 民 组
织 起 来!逐 步 具 有 市 场 主 体 的 地 位 和 力 量 !从 而 有 能 力 在 购 买
或 销 售 时 进 行 价 格 谈 判!最 终 消 除#工 农 产 品 价 格 剪 刀 差$%
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